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ASIGNATURA: TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS EN EDUCACIÓN 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 
La misión de la Universidad de la Costa es: formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto 
sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
Formar un investigador del alto nivel para la 
producción y transferencia de conocimiento 
científico, que contribuya con el desarrollo y 
orientación de procesos educativos innovadores, 
en atención a problemas prioritarios de alcance 
local, nacional y global. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
La Universidad de la Costa, tiene como visión: ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 
El Doctor en Educación, graduado en 
la Corporación Universidad de la Costa, será 
reconocido a nivel local, nacional e internacional, 
por sus aportes en la producción, innovación y 
transferencia de conocimiento en Ciencias de la 
Educación. 
1.3 VALORES 
 El programa de Doctorado en Educación está fundamentado en los valores que conforman el marco 
axiológico del proyecto educativo institucional (Corporación  Universidad de la Costa, 2020):  
- Justicia, entendida por la Universidad de la Costa como el principio de moralidad, respeto y equidad 
que implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o merece. 
- Colaboración, entendida como la actividad o acción entre los actores Institucionales para trabajar 
de manera espontánea y conjunta por el logro de los compromisos, metas y objetivos. 
- Comunicación, conjunto de acciones donde la comunidad Unicosta intercambia información y 
opiniones con otras personas estableciendo una relación respetuosa entre sí. 
- Gratitud, sentimiento de agradecimiento y aprecio que sienten los miembros de la institución en 
correspondencia a las acciones, palabras, gestos o bienes que otros realizan en favor de la comunidad 
universitaria. 
- Diligencia, esfuerzo realizado por la Universidad para completar lo iniciado y tomar decisiones 
oportunas, sin considerar los posibles obstáculos o inconvenientes que se puedan presentar durante el 
proceso. 
- Felicidad, sensación de bienestar, satisfacción y alegría que experimenta la comunidad universitaria 
con la consecución de sus deseos, propósitos y metas. 
- Armonía, estado de tranquilidad y serenidad producido por los miembros de la comunidad Unicosta 
para relacionarse empáticamente con la sociedad. 
- Coherencia, entendido coma la conducta correcta de actuar y mantener en todo momento una 
misma línea basados en los principios Institucionales. 
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2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
- Poseer formación doctoral en el área de las Ciencias de la educación, Humanas y Sociales  
- Experiencia en el diseño y creación de proyectos de investigación e innovación con habilidades para 
identificar y formular problemas educativos. 
- Conocer la propuesta doctoral del Doctorado en Eduación. 
- Evidenciar en su trayectoria académica reconocimiento por MINCIENCIAS u otro organismo de 
investigación,  de sus productos de nuevos conocimientos, como publicación de artículos científicos 
indexados en revistas de alto impacto, y productos de innovación donde haya fungido como ponente en 
eventos nacionales e internacionales.  
- Experiencia y liderazgo en la formación, orientación y asesorías de estudiantes de postgrado. 
- Dominio conceptual, metodológico y empírico de los contenidos a abordar en el temario. 
- Disposición al trabajo en equipo, grupos y redes de investigación e innovación científica 
- Identificación y sentido de pertenencia con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, 
naturaleza y alcance. 
- Poseer una comunicación asertiva con la comunidad académica a la que pertenece mediante el uso de 
diversos medios y herramientas tecnológicas de comunicación.  
- Identificación y sentido de pertenencia con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, 
naturaleza y alcance. 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
 Analizar diferentes concepciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales, así como 
paradigmas, teorías, enfoques y modelos, que fundamenten la investigación de alto nivel en el 
campo educativo. 
 Analizar problemas prioritarios en educación con el fin de generar propuestas innovadoras, que, 
mediante el diagnóstico, caracterización, intervención, sistematización, seguimiento, evaluación y 
transformación, contribuyan a la resignificación de los procesos educativos. 
 Generar procesos socioeducativos que contribuyan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la 
equidad, pertinencia y calidad de la formación del ciudadano integral. 
 Desarrollar procesos de investigación, fundamentados en rigurosidad teórica, epistemológica y 
metodológica, que permitan responder a las demandas sociales de conocimiento pertinente e 
innovador, en correspondencia con los problemas propios del área educativa y sus interacciones. 
 Liderar propuestas de  investigación e intervención para el abordaje multidimensional e 
interdisciplinario de la realidad socioeducativa. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Departamento: 
HUMANIDADES 
Programa: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  ) Posgrado: E (   ) M (   
) D ( x ) 





Horas de trabajo 
Presencial:48 
 








Área de formación: Procesos Pedagógicos 
 
3.1 JUSTIFICACION 
Esta asignatura es relevante en la formación doctoral en educación por cuanto conduce al estudio de las  
tendencias contemporáneas en educación, los paradigmas, teorías y enfoques pedagógicos imperantes y a 
partir de estos fundamentar problemas de investigación doctoral. Es asi como hace aportes a las 
competencias clave del Programa en cuanto al análisis de  diferentes concepciones epistemológicas, 
metodológicas y conceptuales, así como paradigmas, teorías, enfoques y modelos, que fundamenten la 
investigación de alto nivel en el campo educativo y también al  análisis de problemas prioritarios en educación 
con el fin de generar propuestas innovadoras, que, mediante el diagnóstico, caracterización, intervención, 
sistematización, seguimiento, evaluación y transformación, contribuyan a la resignificación de los procesos 
educativos. 
En su desarrollo de harán indagaciones de investigaciones previas que atiendan al tema de tesis doctoral 
desde las tendencias contemporáneas en educación, lo que contribuyen al Estado de Arte, así mismo a la 
definición de categorías de análisis para el abordaje teórico e interpretación del tema de investigación. 
 
3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias genéricas Competencia Específica 
Competencias Genéricas  
 Capacidad de investigación, socialización y 
transferencia de conocimiento. 
 Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 
 Capacidad crítica, argumentativa y 
propositiva. 
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
Analizar tendencias contemporáneas en el 
desarrollo de la educación que permitan interpretar 
los problemas y sus posibles soluciones.   
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 Capacidad de comunicación en una 
segunda lengua. 
 Habilidad en el uso de las TIC. 
 Capacidad para innovar, emprender y ser 
competitivo. 
 Capacidad para realizar procesos 
académicos e investigativos con responsabilidad 
social y ética. 
 Habilidades para la gestión de la información y 
el conocimiento. 
 






1. Identificación de Tendencias contemporáneas en Eduación. 
 
2. Paradigmas, teorías y enfoques pedagógicos imperantes. 
 
3. Fundamentación de los problemas de investigación en el 














Tiempo total 48 144 
 
3.3.1 UNIDAD No. 1,  Identificación de Tendencias contemporáneas en Eduación. 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Definir los supuestos centrales de las tendencias 
contemporáneas en el desarrollo socioeducativo para 
aplicarlos en la caracterización y análisis del Tema de 
tesis doctoral. 
 
Identificar las principales tendencias 
contemporáneas en educación. 
Analizar las ideas centrales de cada tendencia 
contemporánea en el desarrollo socioeducativo y 
sus implicaciones. 
Generar categorías organizadoras de las  
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3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 












2. Implicaciones de las 
tendencias 










Conferencia de parte 








Debate y discusiones 
guiadas sobre 
Implicaciones de las 
tendencias 
contemporánea en el 
desarrollo 
socioeducativo.  
Clase espejo con 
invitado internacional, 
en donde se debata 
acerca de las 
tendencias 
contemporáneas de la 
educación. 
Consulta de bases de 
datos especializadas. 
 
Revisión de literatura y 






Análisis de experiencias, 
estudio de casos acerca 




sustentación sobre su 
revisión y análisis, en la 
que defina categorías 




Participación y aportes en 
las discusiones del 
seminario taller. 
  
Informe y presentación del 
análisis de los documentos 
investigados.  
 
Participación en clase 
espejo, con preguntas y 
comentarios. 
 
Sustentación en el grupo 
sobre la revisión y análisis 
sobre categorías 
organizadoras de las  
principales tendencias 
contemporáneas en 
educación. Se aplicará una 
rúbrica de parte del 
Profesor (a) y los 
compañeros de doctorado. 
 
 
4.1. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Equipo de Proyección y 
computador. 
Parlantes. 
Equipos de computación de los 





Herramientas tecnológicas de 
acceso libre. 
Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Redalic) 
Biblioteca UNICOSTA. 
Presentaciones de contenidos por parte 
del profesor. 
Publicaciones especializadas en el área. 
Presentaciones audiovisuales.  
Videos. 
Recursos electrónicos (Libros 
electrónicos, OVAS, Simuladores. 
Materiales disponibles en la biblioteca 
Unicosta. 
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3.3.2. UNIDAD No. 2.  Paradigmas, teorías y enfoques pedagógicos imperantes. 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Analizar las ideas centrales de cada tendencia 
contemporánea en el desarrollo socioeducativo y sus 
implicaciones. 
 
Identificar y analizar, desde los principales 
paradigma, teorías y enfoques pedagógicos,  
experiencias educativas en la que se visualice la 
práctica de una de las tendencias educativas 
contemporáneas identificadas.  
Analizar el impacto de la puesta en práctica de una 
de las tendencias educativas contemporáneas 
identificadas. 
Analizar las implicaciones socioeducativas de la 
práctica de una de las tendencias educativas 
contemporáneas identificadas, con base en las 
categorías organizadoras de las  principales 
tendencias contemporáneas en educación. 
 
3.4. 2. ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 








1. Las tendencias 
educativas 
contemporáneas, en el 
marco de los 
paradigmas, teorías y 
enfoques pedagógicos 
contemporáneos. 
2. Impacto de la puesta 





Conferencia de parte 




discusión- seminario – 
taller en las 
actividades 
presenciales sobre los 




Debate y discusiones 
guiadas sobre 
Impacto de la puesta 
en práctica de una de 
Consulta de bases de 
datos especializadas. 
 
Caracterización de una 
experiencia educativa en la 




Revisión de literatura y 
análisis de publicaciones 
científicas sobre 




Participación y aportes en 
las discusiones del 
seminario taller en las 
actividades presenciales. 
  
Informe y presentación del 
análisis de los documentos 
investigados.  
 
Participación en clase 
espejo, con preguntas y 
comentarios. 
 
Sustentación en el grupo 
sobre la revisión y análisis 
sobre categorías 
organizadoras de las  
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socioeducativas de la 










Simposio final sobre 
las Implicaciones 
socioeducativas de la 




Análisis de experiencias, 
estudio de casos acerca 






sustentación sobre las 
Implicaciones 
socioeducativas de la 






educación. Se aplicará 






4.2. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Equipo de Proyección y 
computador. 
Parlantes. 
Equipos de computación de los 





Herramientas tecnológicas de 
acceso libre. 
Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Redalic) 
Biblioteca UNICOSTA. 
Presentaciones de contenidos por parte 
del profesor. 
Publicaciones especializadas en el área. 
Presentaciones audiovisuales.  
Videos. 
Recursos electrónicos (Libros 
electrónicos, OVAS, Simuladores. 
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3.3.3. UNIDAD No. 3.  Fundamentación de los problemas de investigación en el marco de las 
Tendencias contemporáneas en Eduación. 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Fundamentar el problema de investigación doctoral a 
la luz de las tendencias contemporáneas en 
educación. 
 
Analizar el problema de investigación doctoral en el 
arco de las tendencias contemporáneas de 
educación. 
Indagar sobre investigaciones previas sobre el tema 
tesis doctoral y las tendencias contemporáneas de 
educación. 
Fundamentar el tema de tesis doctoral en el marco 
de las  tendencias educativas contemporáneas 
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identificadas, con base en las categorías 
organizadoras identificadas y definidas. 
 
3.4. 3. ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 








1. La investigación 
sobre tendencias 
educativas 
contemporáneas, en el 
marco y los 
paradigmas, teorías y 
enfoques pedagógicos 
imperantes. 
2. Definición de 
categorías de análisis 
de las tendencias 
pedagógicas 
contemporáneas 




Conferencia de parte 




discusión- seminario – 
taller en las 
actividades 
presenciales sobre los 




Debate y discusiones 
guiadas sobre la 
investigación en  
tendencias educativas 
contemporáneas, en 
el marco y los 




Simposio final sobre el 
tema de tesis doctoral 








Consulta de bases de 
datos especializadas. 
 
Revisión de literatura y 
análisis de publicaciones 
científicas sobre 
investigación en  
tendencias educativas 
contemporáneas, y los 
paradigmas, teorías y 
enfoques pedagógicos 
imperantes, relacionados 




sustentación sobre el tema 
de tesis doctoral en el 
marco de las  tendencias 
educativas 
contemporáneas 
identificadas, con base en 
las categorías 
organizadoras 
identificadas y definidas. 
Participación y aportes en 
las discusiones del 
seminario taller en las 
actividades presenciales. 
  
Informe y presentación del 
análisis de los documentos 
investigados. Estado del 
Arte sobre tendencias 
educativas 
contemporáneas, y los 
paradigmas, teorías y 
enfoques pedagógicos 
imperantes, relacionados 
con el tema de tesis 
doctoral. 
 
Sustentación en el grupo 
sobre el tema de tesis 
doctoral en el marco de las  
tendencias educativas 
contemporáneas 
identificadas, con base en 
las categorías 
organizadoras 
identificadas y definidas. 
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4.3 RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Equipo de Proyección y 
computador. 
Parlantes. 
Equipos de computación de los 





Herramientas tecnológicas de 
acceso libre. 
Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Redalic) 
Biblioteca UNICOSTA. 
Presentaciones de contenidos por parte 
del profesor. 
Publicaciones especializadas en el área. 
Presentaciones audiovisuales.  
Videos. 
Recursos electrónicos (Libros 
electrónicos, OVAS, Simuladores. 
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